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E L S A N T E C E D E N T S I E L S P R I M E R S ÈXITS 
Ramon Montllor 
L'any 1974, al començar el curs sobre els primers dies de setembre, 
entrava a formar part del consell assessor del col·legi E l Casal, ja que era 
pare de dos alumnes. E l director de l'escola, Gregorio Sànchez, em va 
demanar muntar l'atletisme com a activitat extraescolar. No em vaig ne-
gar, per falta de confiança, però vaig acceptar sense cap mena d'intenció 
de fer realitat l'encàrrec. Per dues raons: personalment estava en plena 
activitat atlètica i aquest era un esport desconegut, amb la incultura espor-
tiva que hi havia era massa difícil i necessitava massa dedicació. Calia par-
tit de zero. 
Però Gregorio Sànchez em va parar una trampa, va inscriure al col·legi 
en un programa de televisió dedicat a l'esport escolar, en la modalitat d'at-
liiisme. Incomprensiblement la inscripció va ser acceptada entre 480 es-
i oles de tota Espanya. Aquest programa era el mític «Torneo» i comptava 
amb una gran audiència els dissabtes per la tarda. 
Així, em vaig trobar amb un mes i mig de coll per preparar a uns nens 
que, per no saber, en la seva vida mai havien vist unes pistes d'atletisme. 
Any 1993. Partit de fulbet a les antigues pistes poliesportives dels Saulons 
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Els primers que es van apuntar eren el Xavi Ballester, Joan Canas, Jaume 
i Manel Pané, Joan Rovira, Francisco Carbonés, Ruz, Lluís Ventura, Albert 
Codina, Pere Oller i Joan Manuel Sesé. Uns dies més tard es va afegir Jordi 
García. Aquests joves atletes foren els que van començar a fer possible 
l'activitat atlètica a Castellar, naturalment amb la gran contribució de molts 
d'altres que es van anar afegint. 
Estava convençut de què ens farien fora en la primera eliminatòria, 
però d'aquesta manera jo ja hauria complert amb el meu compromís. 
Un dissabte al matí, portàvem a tots els nens apuntats fins a les pistes 
de Sabadell, per veure una mica quina era la seva qualitat i capacitat atlè-
tica i quina era la prova que millor s'adequava a les seves característiques. 
La primera gran sorpresa fou que tots tenien un gran nivell adquirit 
de forma innata. La segona, molt menys agradable, és que el noi que cor-
ria amb més estil i classe i que apuntava formes de gran campió, no podia 
participar en el programa, ja que havia nascut en el mes de gener i , per 
tant, era d'un altre any. Aquesta promesa de l'atletisme era el Xavi Balles-
ter, que va tenir un enorme disgust perquè fins i tot s'havia comprat les 
corresponents sabatilles de claus. 
Quan vaig veure la gran desil·lusió que s'havia emportat, li vaig dir 
que competiria sense tenir que anar a «Torneo». L'endemà es feia a Sabadell 
una competició per invitació dels millors clubs de Catalunya. Així que el 
vaig inscriure perquè corregués els 1.000 metres infantils. La sorpresa va 
ser infinita ja que, sense haver entrenat ni haver corregut mai en competi-
ció, va fer el tercer. A més, amb una classe impressionant. 
Tot això em va obligar a incorporar-lo als entrenaments del grup de 
«Torneo», junt a l'Albert Codina, que també tenia un any més. Per acabar 
d'arrodonir la història, el grup va participar en el programa i va passar la 
primera eliminatòria fent el primer lloc entre les 24 escoles amb què s'en-
frontava E l Casal. 
Aquest cúmul de circumstàncies i , sobre tot, el fet de què eren uns 
nanos fantàstics, no em van deixar cap més sortida que dedicar-me a en-
trenar i a posar en marxa l'atletisme a Castellar. Tot l'equip van fer fitxa 
com atletes federats per la Joventut Atlètica de Sabadell (JAS) i , com es-
cola, per E l Casal. 
Com era d'esperar, els èxits no van trigar, tots feien unes grans clas-
sificacions. E l més destacat va ser el Xavi Ballester, que va batre el rècord 
d'Espanya de la categoria infantil de 2.000 metres amb 5'57". Era el pri-
mer atleta que baixava de sis minuts i no ho va fer per casualitat ja que 
dies després encara corria més ràpid els dos quilòmetres: 5'54". 
J . Sesé. J . Canas, P. Oller i J . Molins, per una dècima no van aconse-
guir batre el rècord d'Espanya als relleus de 4 X 600 aleví i es van haver 
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Any 1985. Competició de cros categories de promoció celebrada en el carrer 
Jaume I , on actualment està ubicat l'ambulatori 
de conformar amb la segona marca espanyola. Entre les diverses catego-
ries i amb diferents atletes, l'equip va anar guanyant campionats de Cata-
lunya, provincials... 
A causa de l'entusiasme de tots aquests nens, i dels que posteriorment 
es van anar incorporant, vaig decidir anar a demanar als responsables es-
portius del poble la construcció d'unes pistes d'atletisme. Cal apuntar que 
cada dia teníem de baixar fins a Sabadell, entre vuit i deu nanos dins d'un 
cotxe i que sempre havíem d'estar demanant la complicitat de pares i ma-
res per portar i tornar als nens. Tot aquest enrenou va durar set anys. 
E l dia que proposava per primera vegada la construcció de les pistes 
d'atletisme al regidor d'esports de Castellar, entre finals de 1974 i princi-
pis de 1975, se'm va posar a riure tot dient: «Però, qui vols que vagi a córrer 
en unes pistes?». Després d'aquesta resposta, la meva indignació va ser tan 
gran que vaig decidir tirar endavant el projecte tant si com no, amb totes 
les conseqüències. 
No van faltar discussions inacabades amb el batlle Emili Altimira 
(EPD) , escrits a Forja i conferències a les escoles. Mentrestant, els èxits 
dels nanos anaven sensibilitzant al poble. Cal recordar que eren els princi-
pis de la democràcia i les eleccions lliures, així que tots els partits busca-
ven conformar un bon programa polític i van incloure amb ell la construc-
ció de les pistes. 
L'any 1976, Castellar dçl Vallès organitzava per primer cop un cros 
del calendari de la Federació Catalana d'Atletisme. E l nostre objectiu era 
mostrar al poble què era l'atletisme i , per això, vàrem voler portar els mi-
llors atletes de Catalunya. 
Cada dia eren més els nois que venien amb nosaltres a practicar aquest 
esport i , gràcies a això, cada vegada podíem sumar més èxits. Els nens que 
s'havien apuntat al programa «Torneo» van ser finalistes. A l final van fer 
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el lloc 11 i van sortir a la televisió. Xavi Ballester va quedar campió de 
Catalunya i d'Espanya de 1.500 i 800 metres a la categoria cadet, per gua-
nyar més tard un munt de curses a la categoria juvenil. 
Eren molts els èxits gràcies a grans atletes com els Sesé, Pané, Oller, 
García, Iglesias, Oriol i Xavi Sagrera, Lajarín, Carles Puente, Josep Llo-
bet, Calero, Belmonte, Conxi Martínez, Gisbert, Parra... Castellar va ar-
ribar a ser el primer club d'Espanya per la quantitat de nens que tenia a les 
seves categories de promoció entre els deu primers del rànquing estatal. 
L'any 1978, va esclatar una forta crisi a la Joventut Atlètica de 
Sabadell, provocada per Josep Molins. Això em va fer decidir a muntar un 
club atlètic a Castellar del Vallès. Tot i que ja no estava a l'associació de 
pares d'El Casal, vaig anar a buscar allà a les persones que creia més adients 
per fer un club fort. Aquestes van ser: Francesc Sagrera, que encapçalava 
com a president una junta formada per Gregorio Sànchez, Jaume Gual, 
Ramon Rusinol, Josep Ballester, Lluís Navarro i , jo mateix, Ramon 
Montllor. Però d'això en parlarem més endavant. 
A causa de la crisi de la JAS, bona part dels seus atletes i entrena-
dors van venir a Castellar i es van sumar als nostres nens. Aquesta munió 
de bons atletes ens van garantir formar un club fort, que de seguida va estar 
entre els 24 primers de Catalunya. 
Amb el primer Ajuntament democràtic, Convergència i Unió (CiU) , 
em va proposar ser el regidor d'Esports, però vaig rebutjar l'oferiment, 
precisament, perquè estava muntant l'atletisme i no hi havia ningú més que 
ho pogués tirar endavant. E l que sí vaig fer va ser comprometre'm en aju-
dar-los a fer les pistes d'atletisme. 
jan J U i 
i 
3*f 
Any 1988. Cros de Castellar de promoció, celebrat davant el carrer Jaume I 
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A tres mesos de les eleccions, vaig tenir una entrevista amb el res-
ponsable d'Esports de la Diputació, per aconseguir una subvenció per les 
pistes. Jo sabia que hi havia un sobrant de diners que es podien dedicar a 
aquest projecte, l'única condició era disposar de terreny propi o d'un llo-
guer per a 25 anys. Com no complíem aquesta condició no podíem optar a 
cap subvenció, així que de seguida ens vam posar en marxa per buscar un 
terreny adequat amb els tècnics municipals d'urbanisme. 
Durant gairebé quatre anys, cada setmana anava una o dues vegades 
a l'Ajuntament, però em trobava que com que no hi havia cap pla fet, no 
era possible aconseguir un terreny adequat, tot i que vam mesurar tots els 
camps i boscos dels voltants de Castellar. Mentre no trobàvem el que bus-
càvem en sortíem com podíem i, a pic i pala durant 14 mesos, vam improvi-
sar unes pistes de 200 metres a l'escola E l Casal, que ens van permetre orga-
nitzar els primers campionats escolars de Castellar. 
Francesc Farriol, en aquells moments regidor d'Urbanisme, ens va 
proposar un lloc a la pedrera de Can Riera, a 1,8 quilòmetres del poble, 
Oli hi havia el projecte de fer un gran complex esportiu. Com que no te-
níem res més, ens va semblar una oportunitat fantàstica. 
Aquí, no obstant, va començar el calvari, ja que era necessari contactar 
amb el propietari i , a pesar de la insistència, l'Ajuntament mai trobava el 
moment per telefonar al senyor Fontcuberta, propietari del terreny. A l fi-
nal, un dia vaig plantar-me a l'Ajuntament i vaig amenaçar a l'alcalde Mi-
quel Pont amb no deixar-lo anar a dinar fins que no connectés amb Fontcu-
I M I ta. A les 15,30 hores ja teníem hora per anar-lo a visitar dos dies després. 
Després de parlar amb Fontcuberta i explicar-li la nostra situació, no 
i dubtar en llogar-nos la seva finca amb un preu de 10.000 pessetes al 
mes i una opció de compra als 25 anys. 
E l preu i les condicions ens semblaven òptimes i gairebé podríem dir 
que inesperades. L'única condició era que Àngel Gabaldà, que explotava 
el sauló, no tingués que plegar. Cal assenyalar que, tant aquesta explota-
l ió com una altra que hi havia sota del pont de la carretera que anava a 
rei rassa, regentada pel senyor Bueno, eren il·legals. 
De seguida, amb l'ajuda d'urbanisme, ens vern posar a fer els planells. 
I .i idea era fer unes pistes de material sintètic de sis carrerons per poder 
Optar a les subvencions de la Diputació i la Generalitat. 
E l procés no anava a la velocitat que es mereixia, dues vegades vam 
superar els plaços legals i vàrem haver de demanar pròrroga. A l final es 
.in presentar dos projectes, un de l'Ajuntament i un altre que, en la part 
tè< Oica esportiva, estava elaborat per Àngel Galobart i jo mateix, mentre 
que cl dibuix era obra de Jaume Gual. Aquest va ser el que finalment es va 
aprovar. 
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Any 1981. Marató de Barcelona. Grup d'atletes del C A C a pocs metres del 
Portal de la Pau. Fermí Pons, Vicenç Gatell, Manel Pérez i Manel Pujol 
L'Ajuntament tenia que pagar el 33% dels costos, que pujava a 
17.000.000 de pessetes d'aleshores. Com que no hi havia diners i el con-
sistori tampoc s'ho prenia amb un gran interès, es va establir una batalla 
sense quarter per les pistes. 
Era evident que la realització del projecte anava per llarg i que cada 
dia es íeia més difícil portar als nens a Sabadell, així que vaig demanar a 
Gabaldà si ens podia aplanar un tros de terreny amb les seves màquines 
per improvisar unes pistes d'uns 300 metres per poder entrenar. 
Gabaldà ens va posar com a condició que íéssim plegar la pedrera que, 
una mica més a baix, competia amb la seva. Aquesta era la millor manera 
de comptar amb unes primeres pistes sense cost. Vam posar íil a l'agulla 
amb la connivència de l'Ajuntament fins que vam aconseguir complir la con-
dició i Gabaldà va tenir que complir el seu compromís. 
Però aquí no van acabar els problemes, quan vam anar a mesurar el 
tros de terreny que s'havia aplanat amb els tècnics municipals, ens vern 
adonem que ens havíem equivocat de 32 metres, que es tenien, per tant, 
que reomplir. 
L'Ajuntament va demanar que les terres sobrants de les obres que es 
feien a Castellar es llencessin allà, però com que hi havia altres abocadors 
més propers, només va anar un camió de construccions Constellar. 
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Novament tenim que anar a parlar amb en Gabaldà per demanar-li que 
I m ii ics terres d'altres llocs. Va resultar bé la demanda ja que en aquells mo-
ments estava fent un rebaig a Polinyà i , malgrat la distància i la gran quan-
tital de camions que feien falta, ens va fer el favor. N o van acabar aquí els 
problemes, encara era necessari aplanar el terreny recuperat i la plonado-
i a, malgrat la rebaixa que ens va oferir, costava un milió i mig de pessetes. 
E l nou pas va ser parlar amb l'alcalde Pont, que ens va dir que no 
disposava de pressupost. Després de discutir molt i fort, la seva contesta 
i ser un «tu mateix». Dit i fet, de seguida Gabaldà ens deixava uns ter-
renys adients per fer definitivament les pistes de 300 metres. 
Tot resolt? No , pocs dies després de finalitzades les obres tenim la 
21 in desgràcia de la mort repentina de l'alcalde Miquel Pont. Com que no 
havíem firmat cap document, jo era l'únic responsable davant Gabaldà del 
pagament de les obres. La sort va ser que el nou alcalde fos Josep Arde-
i ne, regidor d'Hisenda a l'anterior equip de govern. Arderius havia parti-
i ipat amb mi en la creació de l'escola E l Casal i coneixia l'assumpte. Es va 
comprometre a, dins dels pressupostos municipals del següent any, entrar 
aquesta partida. D'aquesta manera, em vaig escapar de pagar un milió i mig 
• le pessetes que no tenia. Ja podíem demanar el que necessitàvem per equipar 
les pistes. 
Les mancances encara eren moltes. La primera dutxa va ser un bidó 
de 200 litres d'aigua al mig de les pistes. Després d'entrenar, a les 10 de la 
nit i en ple hivern, no era gens agradable banyar-nos i , a més, patíem uh 
greu perill d'acabar encostipats 
La segona dutxa era una mica més sofisticada. Uns tubs i una instal·la-
CÍÓ a gas butà, que el malaurat atleta Pere Hernàndez ens va fer, ens per-
metia treure aigua d'un sot que aprofitava una veta d'aigua que hi havia a 
un talús al costat de les pistes. Més endavant ven fer un pou com cal i , fins 
i tot, construírem uns vestuaris per poder-nos canviar. 
La il·luminació mereix un punt i a part en aquesta explicació. L 'Ajun-
tament s'havia compromès a instal·lar-nos un comptador d'obres i a col·lo-
i .ii nos uns fanals, però com ja sabíem que els assumptes municipals es 
prenen el seu temps vam decidir tornar a tirar pel dret. Vaig anar a parlar 
amb Castellà-Canudas perqpè ens ajudessin a aixecar els seus pals amb 
col·laboració de Construccions Constellar per fixar les faroles i els seus 
corresponents focus. Una vegada més, la bona disposició de les empreses 
del poble ens va permetre tirar endavant, ja que el cost d'aquesta nova obra 
va ser pràcticament un regal. La llum la vàrem treure, durant gairebé 15 
anys, del mateix Gabaldà. 
Lluitant molt, amb molta paciència i de mica en mica tinguérem unes 
pistes decents, un anell de llançaments, un foso per fer la llargada... Tots 
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els que freqüentaven les pistes hi vàrem treballar i molts que ni tan sols eren 
atletes ens van ajudar sense demanar res a canvi i sense cobrar per la seva feina. 
L'atletisme a Castellar no va rebre pràcticament cap subvenció en els 
set primers anys de funcionament, tot i que ja comptàvem amb atletes que 
competien als campionats d'Espanya i de Catalunya i que les nostres pro-
mocions ocupaven els primers llocs en el rànquing nacional. E n qualsevol 
selecció catalana o espanyola hi havia algun atleta de Castellar, ja fos Ba-
llester, Sesé, Pané, Iglesias, Gisbert... 
Cal destacar també la feina feta aquests primers anys a nivell d'orga-
nització. La primera gran fita fou l'any 1975 amb el primer campionat de 
cros escolar de Castellar. L'any 1976 vàrem organitzar el primer cross de 
la temporada d'hivern de la Federació Catalana d'Atletisme, que va comp-
tar entre els seus participants amb els millors atletes de Catalunya, inclosa 
la campiona del món, la sabadellenca Carmen Valero. Amb aquest cros 
vàrem poder demostrar la gran capacitat organitzativa de les persones de 
Castellar. 
Ja he dit que fins l'any 1978 els atletes de Castellar corrien amb la 
JAS i , als campionats escolars, amb les corresponents escoles. Però la jun-
ta de la Joventut Atlètica de Sabadell va dimitir el mes d'abril del 78 en 
desacord amb les actuacions de Josep Molins, ja que considerava que feia 
servir el club pels seus interessos particulars. Això va provocar el caos a 
la JAS, que va ser dirigida en els següents tres anys per una junta gestora 
nomenada per l'Ajuntament de Sabadell. Aquest va ser el detonant perquè 
decidíssim fer el Club Atlètic E l Casal, que posteriorment donaria lloc al 
Club Atlètic Castellar. 
E l 70 % dels atletes de la JAS amb els seus entrenadors van fitxar 
per E l Casal i el van convertir en un dels millors clubs de Catalunya. La 
suma dels nanos de Castellar amb els vinguts de Sabadell va fer que po-
guéssim competir en la lliga catalana de clubs i que els atletes castellarencs 
poguessin viure el vertader atletisme de competició. 
Capítol a part mereix la primera cursa popular de l'any 1979, que va 
tenir el recolzament de l'Ajuntament, inclosa l'oposició, i la Penya Barce-
lonista. L'èxit va ser total i d'ella sortirien una sèrie de gent que havien 
practicat esport de joves i es van tornar a animar. Era el grup encapçalat 
per Josep Maria Giménez, que volia formar Fondistas de Castellar i que al 
final van acceptar la proposta d'integrar-se al club atlètic. 
Entre tots es va establir un gran ambient. D'aquest grup de fondistes 
va sortir Vicenç Gatell, que ha estat tres vegades president del C A C ; el ja 
nomenat Josep Maria Giménez, un gran entrenador, jutge i impulsor dels 
nous valors; Jordi Permanyer, Jordi Fuster, Ramon Marcel, Josep Coraa-
sòlivas, Manel Jarque, Llorenç Ribera, Salvador Alcàzar, Fermí Pons... 
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Des de l'any 1979 el Club Atlètic E l Casal organitzava el cros de la 
Federació Catalana, fins que el 1982 es va acordar el canvi de nom i la 
l reació de l'actual Club Atlètic Castellar ( C A C ) . 
En un principi s'havia decidit posar el nom de Club Atlètic E l Casal 
pel la manca d'ajuda municipal i en reconeixement al gran recolzament que 
vàrem trobar per part de l'associació de pares i mares d'aquesta escola. No 
i ibstant, quan férem els primers estatuts ja vàrem preveure que tard o d'hora 
l'hauria de canviar el nom. Però això ja pertany a un altre capítol. 
Any 2003. Diada de les «25 hores de relleus». Ramon Montllor, 
davant les diferents camisetes utilitzades pels atletes del C A C 
Ell absents 
Tota història té la seva part trista i el nostre club, amb la gran histò-
ii.i que té al darrera, també té motius per plorar i recordar als bons amics 
qui ens han deixat. La mort de Pere Hernàndez en accident ens va marcar 
l om .i club. Com també la de Xavi Navarro i Abelardo Arias, igualment 
i ii accident, o les posteriors de Josep Ballester, Lluís Funes i Paco Leiva. 
I ois eren grans atletes, magnífics amics i peces claus en l'organització de 
les competicions i en la feixuga tasca de portar als nanos als entrenaments 
i les competicions. Per últim perdíem a Ramon Pané, que juntament amb 
l·iume Gual i Ramon Montllor s'havia integrat al club des dels seus inicis 
com .i pare d'atleta i havia assistit a totes les festes de fi de temporada. 
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